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TEATRO PRINCIPAL 
CO M PAÑÍA COMICO-L ÍP IC A  
BAJO LA DIRECCIÓN DEVRIMER ACTOR 
D .  J O S E  R i Q U E L M E  
FUNCIONES POR HORAS 
para hoy Domingo 29 de Diciembre de 1895 (10 de abono.) 
Primera sección, á las siete 
La chistosa zarzuela en un acto y'tres cuadros, en prosa, original de 
Arniches, música del maestro Torregrosa, titulada 
LAS AMAPOLAS 
¡Segunda sección, á las ocho 
La zarzuela cómica ea un acto y en prosa, original do I03 Sres^ Prie­
to y Ruesga, música del maestro D. Jerónimo Jiménez, nominada 
Tercera sección á las nueve 
El «ainete cómico-lírico en un acto y en verso, original de D. Ricar­
do de la Vega, música del maestro Chapí, titulado 
0 
A CASARSE TOCAN 
la misa á grande orquesta. 
REPARTO. Doña Caridad Trompeta, Sra. TtO >íjERO.^Reme­
dios Srta. Martiuez —María, Sra. Salvador.—Doña Mariquita, señora 
Brieva =D. Celedonio, Sr. Garro.=El Sr. Cordero, Sr. Salvador.®» 
Alvaro, Sr. RIQBELME.= Serafín, Sr. Redondo.==El Organista, se-
fior Martin.—Indalecio, Sr. liamos.==D. Diuias, Sr. Guerra arlos, 
Sr. Rodríguez—Carlos, Sr. González.—Uu Congregante, Sr. Retes.= 
Un mozo de cordel, Sr García.=»=Yriejas, viejos, señoras, caballeros, po-
bres y Coro general. 
Cuarta á las diez 
La zarzuela cómica en un acto y dos euadros, eu prosa, original de 
Fiacro Yráyzoz, música del maestro D. Ruperto Chapí, nominada 
El Señor Corregidor 
O 
Quinta sección á las once 
La comedia en un acto y en prosa, original de D. Miguel Ramos Ca-
rrión, que se titula 
EL BIGOTE RUBIO 
REPARTO. Clemencia, Sra. Salvador -=La Generala, Sra. Brie­
va.—El Coronel, Sr. RíQUBLME =EI Profesor, Sr. Gairo.—El-
Asistente, Sr. Martin. 
PRECIOS PARA CADA SECCION 
Palcos principales v plateas sin entrada, 3 pesetas. Palcos segun­
do^ 2. — Butacas concentrada, 75 céntimos. —Delanteras platea, palco 
general y galería, 50. — Alientos de platea y palco gen eral, 40. De­
lanteras paraíso, 35.— Entrada principal, 25—Id. Paraíso, 20. 
NOTA. Habiendo empezado los ensayos de la histórica y tradicio­
nal comedia 
EL TRIUNFO DEL AVE MARIA 
0 LA TOMA DE CHANADA 
Se admiten encargo» de localidades en contaduría para las tres re­
presentaciones que tendrán lugar el día 2 del próximo mes de Enero, 

